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de Succession d’Autriche, 
3, 12, 15
French and indian War, 7
Guerres napoléoniennes, 122
Guerriers amérindiens, 28-38, 
42, 48-50, 53, 56, 59
Guibord, affaire, 164
Guitet, James, 218, 244, 247
Gymnase, 301
 - H -
Habeas corpus, 146-148
Habitat 67, 269, 273, voir 
aussi : expo 67
Hamelin, Jean, 175
Hare, John, 102
Harris, Charles A. e., 166
Harris, Lawren, 232
Hart, ezékiel, 118-119, 130
Harvey, Fernand, 309, 313
Harvey, Jean-Charles, 209
Harvey, Louis-Georges, 102
Hatsell, John, 111
Haviland, William, 60
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Héroux, Omer, 192
Herriot, Édouard, 190
Hertel, François, 211
Heyvaert, Pierre, 245-246
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région, 309
Hodonosaunees, 25
Hogue, Bernard, 208
Homosexualité, 218
Honduras, 65
Horner-Corbeil, Jacqueline, 
219
Hôtel-Dieu de Québec, 73-77, 
80-82
Houle, Paul-Émile, 223-224
Hubert, Mgr Jean-François, 110
Hudson, fleuve, 19, 28, 33, 36
Huguenin, Madeleine, 258
Humanisme chrétien, 205-
207, 213
Humanisme intégral..., 205
Huot, Charles, 108
Huron, lac, 3, 63
Hurons, 2-4, 37, 53, 59
de Lorette, 11, 37, 61
Hurtubise, Claude, 178
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ibsen, Henrik, 224
idéologies, Vii, xVi-xVii, 
102-103, 106, 187, 214-
215 
ikea, 270
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Île d’Orléans, 54
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illinois, nation des, 3, 17
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imprimerie canadienne, 113, 
115, 135
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Pala i s  de  l ’ intendant 
(1713), Vi, xiV-xV, 
69-100
indépendantisme, Viii, xViii-
xix, 52, 193-200, 214, 
241-242
indiens, Voir : Amérindiens
ingres, Dominique, 230
institut canadien de Montréal, 
164, 169, 172
Bibliothèque, 172
institut d’histoire de l’Améri-
que française, 308-309
insurrections de 1837-1838, 
158-159
intendant, palais de 1713, 
voir : incendie
internationalisme, 191
internet, ix, xxi, 283, 296, 
300
iowas, nation des, 53
irlandais, 204
irondequoit, baie d’, 13
iroquoiens, 53
iroquois, 1, 4-6, 15-16, 22-23, 
26-27, 36, 38, 41-43, 53, 
60
chrétiens, 10, 15, 19-20, 
29-31, 37, 42, 60
de la Montagne, 11-12, 14
du Sault, 11-14
italie fasciste, 203
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Jacques ii, 122
Jacques-Cartier, École nor-
male, 167
Jacques-Cartier, rivière, 57, 59
Jamme, Francis, 307
Jardin botanique de Montréal, 
176
Jardinage, 281, 292, 299, 303
Jeanne d’Arc de Gounod, 165-
166, 169
Jehin-Prume, Frantz, 166
Jérôme, Jean-Paul, 245
Jésuites, 14, 184-185, 191
Jeune-Canada, Vii, xVi-xVii, 
175-215
Jeunesse, 278
Jeunesse libérale, 185
Jeunesses musicales, 264
Jeunesses patriotes, 178, 196, 
211, 214
Jeux de hasard, 281, 292
Jeux vidéo, 301
Johnson, William, 19-21, 26, 
36, 42, 60-62
Johnstone, James, 58
Jonquière, Voir : La Jonquière
Journalisme, 162
Journaux, Voir aussi : Presse, 
Voir : aux noms des jour-
naux
Joyal, Serge, 309
Juchereau de Saint-ignace, 
mère Jeanne-François, 74, 
96-98
Juges, éligibilité des, 106, 109, 
118, 125-126, 130-133
Juifs, 118-119, 182, 188-192
Jumonville, Joseph Coulon de 
Villiers de, 17
Justice, 104, 121, 125-126, 
146-148, 155
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Kaendaé, chef, 42
Kahnawake, 14, 19-20, 53, 
60-61, voir aussi iroquois
Kakouenthony, sachem, 21
Kamouraska, 54
Kanesatake, 19-20, 53
Kent, duc de, 129
Kerr, James, 147
Kingston (Ont.), fort, Voir : 
Frontenanc
Kirkland-Casgrain, Claire, 
264, 266
Kisensik, chef, 22, 30-31
Koenig, John F., 244
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L’Allier, Jean-Paul, 248
L’Allier, Lucien, Vii, xVii, 
178
La Chute, rivière, 36
La Fontaine, Louis-Hippolyte, 
204
La Galisonnière, Rolland-
Michel Barrin de, 4, 21
La Guer de Morville, 78, 88
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La Jonquière, Pierre-Jacques de 
Taffanel de, 21
La Liberté, éditions, V, xxiii-
xxiV
La Présentation (mission), 16, 
25
La Salle, Robert Cavelier de, 6
Labelle, Antoine, 166
Labelle, Charles, 162-164, 
166-169, 171
Labrie, Jacques, 115
Lacoursière, Luc, 243, 247
Lacroix, Laurier, Vii, xVii, 
310-311
Lacs, Voir aux noms des lacs
Laflamme, Rodolphe, 164, 
166
Laforce, Pierre, 136
Lagacé, Jean-Baptiste, 222
Lajoie, Louis-Joseph, 169
Lajoie, Noël, 227, 236, 239-
240
Lajus-Bédard, Françoise-Luce-
Louise, 110, 150
Laliberté, Christian, xxiV
Laliberté, Josée, xxiV
Laliberté, Karina, xxiV
Laliberté, Lucius, V, xxiii-
xxiV
Lambert, John, 117, 123
Lamonde, Yvan, Vii, xVi-
xVii, 102, 161, 172
Lamoureux, Roger, 222
Langelier, Charles, 170
Langlade, Charles-Michel 
Mouet de, Voir : Mouet
Langlois, Godefroy, 163
Langlois, Simon, Viii-ix, 
xx-xxi, 312-315
Langue française, 67, 108, 
121, 131, 179
Laporte, Gilles, 158
Larin, Claude, 310
Larose-Maillet, Sarah, 170
Lasnier, Michelle, 261
Laurendeau, André, Vii, xVi-
xVii, 175-177, 183, 185-
186, 190-192, 196-200, 
202-215
Laurendeau, Arthur, 176, 196
Laurendeau, Rose-Délima, 
219
Laurendeau-Dunton, commis-
sion, 176
Laurentie, Vii, 206-207, 210, 
213-214, voir aussi : Natio-
nalisme
Laurentien, Le, 221
Lavallée, Auguste, 166
Lavallée, Calixa, 162, 164-168
Lavallée, Charles, 166, 168-
169
Lavallée, Cordélia, 166, 168
Lavergne, Armand, 179-180, 
202
Lavigne, ernest, 164, 166-167, 
169-170
Lavigne, Oscar, 164
Lavoie, François, 170
Le Boeuf, fort, 5
Lebeuf, Calixte, 162
Leblanc, Alexandre, 169
Lecoutey, André, 229
Lecture, 150, 284, 292, 305
Leduc, Fernand, 228-229, 
234, 236-237
Leduc, Ozias, 227-229, 231-
233
Lefebvre, André, 227
Lefebvre, Frédéric, 166-169
Lefebvre, Germain, 168
Lefebvre, Marie-Thérèse, Vii, 
xVi, 309, 311
Lefrançois, Charles, 115, 135-
136, 149, 151
Legardeur, Voir : Repentigny
Legault, Émile, 222-223
Lemieux, Frédéric, 310
Lemieux, Jean-Paul, 231, 245, 
247
LeMoyne, Jean, 198
Leprohon, Louis-xavier, 162
Lesage, Jean, Vii-Viii, 175, 
213
Letendre, Rita, 236, 245
Levasseur Borgia, Joseph, 113
Levasseur de Nérée, 92
Levasseur, Suzelle, 218, 245
Lévis, François-Gaston de, 32, 
54, 59
Lex Parliamentaria, 111
Libéralisme, 159, 161-162, 
voir aussi : Libertés
Liberté de la presse, 119, 124-
125, 150-151, 172, 310
Libertés
anglaises, 67, 124-125, 157
civiles, 104
politiques, 105, 119, 124, 
159
Librairie, V, xxiii-xxiV
Lignery,  Farnçois-Marie 
Lemarchand de, 41
Ligue des Six Nations, 6, 11, 
14, 21, 25, 41
Ligue du Sault Saint-Louis, 13
Ligue iroquoise, 10-16, 27, 30, 
36, 40, 42, 60, 62
Linteau, Paul-André, 309
Livre
commerce du, V,111, 284, 
292, voir aussi : Édition 
/ Lecture
Location d’appareils, 283, 290
Logsstown, 6
Loisirs, Viii-ix, xx-xxi, 279-
285, 288-290, 299-300
Londres, 15
Loramie, rivière, 4
Lortie, Gisèle, 244
Loterie, 281, 292, 295, 303
Loudoun, fort, 41
Louis xiV, 30
Louisbourg, 3, 7, 18, 39
Louisiane, 1-2, 4, 8, 17, 36, 62, 
64
Loups, nation des, 5, 17
Loyalisme, 123-124, 126-127, 
139-140, 142
Lycée Pierre-Corneille, 227-
229, 235
Lÿdius, Johannes Hendricus, 
13
Lyman, John, 218, 225, 228-
229, 231
Lymburner, Adam, 143
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Macatépilesis, orateur, 62
Machault, fort, 41-42
Maclean Hunter, éditions, 258
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Maillet, Gaston, 170
Maillet, Ludger-L., 168-170
Maillet, Roger, 170
Maintenant, 308
Maison familiale, 267-273
Maître de la vie, 5, 7, 30-31, 
63
Maladies, Voir : Épidémies
Malécites, nation des, 53
Manseau, Gilbert, 178, 186, 
189, 193
Maquillage, Voir : Peintures 
corporelles
Mariage, 47-48
Marin, Paul, 5
Maritain, Jacques, Vii, 194-
196, 198, 201, 203-208, 
213-214
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Massachussetts, 10-11
Masson, Henri, 229
Mathieu, Georges, 227
Mathieu, Jocelyne, Viii, xix-
xx
Mathieu, Rodolphe, 168
Matière chante, La, 233, 237
Matin, Le, 170
Matton, Roger, 225
Maumee, Voir : Miami
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Maurras, Charles, 187, 204
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Mcewen, Jean, 236, 240
Médailles religieuses, 86
Memeskia, chef, 3-5
Mercantilisme, 126-127
Mercier, Honoré, 169, 204
Mercier, Honoré (fils), 189
Mercier, Joseph, 189
Mercure, Pierre, 225
Métis, nation des, 48, 53
Mexique, 64
Miami, fort, 3
Miami, rivière, 3-4
Miamis, nation des, 3-5
Michigan, lac, 3
Michilimackinac, 3, 16, 29, 63
Michipichy, chef huron, 3
Micmacs, nation des, 11, 39, 
50, 53
(Mil-neuf-cent-trente-sept) 
1937, un tournant culturel, 
310
Milice, 4, 48-51, 60, 129
capitaines de, 118, 123-
124
Miliciens, 5, 18, 20, 33, 36-38, 
49-51, 56-59, voir aussi : 
Soldats
Milnes, Robert Shore, 139
Mineweweh, chef, 63
Mingo, nation, 5-6, 18, voir 
aussi : iroquois
Minville, esdras, 181
Miron, Gaston, 241, 247-248
Missisagués, nation des, 29
Mississipi, 8, 63-64
Mode, 262-263, 274, 276, 278
Modernité, xix-xx, 257-258, 
265, 276-278
Mohawk, rivière, 24
Molinari, Guido, 236, 239
Monceau, interprète, 17
Monet-Chartrand, Simone, 
308
Monette, René, 178, 189, 209
Monongahela, 16
Montagnais, nation des, 11
Montana, 165
Montcalm, Louis-Joseph mar-
quis de, 8, 22-24, 26, 29, 
31, 33-36, 44-45, 48, 50, 
53, 55-59
Montesquieu, Charles de 
Secondat de, 126
Montmorency, bataille de 
(1759), 54
Montmorency, rivière, 54
Montpetit, Francine, 277
Montpetit, Guy, 245
Montréal, 4
Capitulation de 1760, 7, 
60-62
entente franco-iroquoise 
de 1755, 21
expo 67, 273-276
Grande Paix de 1701, 1, 
25-26
Marchands, 5
Palais de justice, 168
Rassemblement allié de 
1757, 29
Montreal Gazette, The, 133, 
163
Montreal Star, The, 202
Montréal-Matin, 178
Moorcrest (Québec), 233
Morisset, Gérard, 226, 232
Morrice, James Wilson, 230
Mouet de Langlade, Charles-
Michel, 5
Mountain, Jacob, 116, 128, 
139, 142, 144
Mousseau, Jean-Paul, 228-
229, 234, 236, 240
Moussette, Marcel, Vi, xiV-
xV, 309, 312
Murray, James, 59-60, 139
Musée, 284, 286
Musée des beaux-arts de Mon-
tréal, 230, 233, 235
Musiciens, 162, 167, 172
Musique, Vii, xVi, xViii, 
161, 224-225, 264, 310
Musique, instruments de, 284
 - N - 
Nadeau, Jean-François, 242
Napoléon, 116, 122-123, 153
Natchez, 1-2
Nation canadienne, 45-47, 
53-54, 131
Nation, La, 211, 214
National, Le, 164
Nationalisme, Vii, xVii, 103, 
158, 175-182, 193-208, 
213-215, 218
Nationalités, mouvements des, 
176
Nations amérindiennes, Voir : 
Amérindiens
Naturels français, Voir : Amé-
rindiens
Nazisme, 188
Necessity, fort, 17
Neilson, John, 107, 121, 149, 
150-151, 159
Nelligan, Émile, Viii, xVii-
xViii, 219, 221, 247, 249
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xVii-xViii, 219
Nelson, Horatio, 123 
Neolin, prophète, 63-64
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11-12, 29
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Neveu, buttes à, 59
New Jersey, État du, 41
New York, État de, 12-13
Niagara, fort, 3, 8, 13, 17, 21, 
26, 28, 40, 42, 48
Nickas, sachem, 62
Nicolas, Louis, 8
Nippissings, nation des, 22, 
29-31, 37, 53
Noirs, 64
Notre nationalisme (1935), Vii, 
xVii, 193, 206
Nouveau-Mexique, 64
Nouvelle-Angleterre, 10-11, 
36, 43
Nouvelle-France
Administration, 2, 80
Alliances amérindiennes, 
1-67
Conquête, 7, 44
Conseil souverain, 69, 71, 
75
Gouverneur, 2, 69, 80
intendant, 69-100
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O’Leary, Dostaler, 178, 196
Oblats de Marie-immaculée, 
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Obwandiyag, Voir : Pontiac
Odanak, 43
Ogdensburg (N. Y.), Voir : 
Oswegatchie
Ohio Company, 4
Ohio, rivière, 4, 16
Ohio, territoire de l’, 3-7, 15, 
17-18, 41, 61-62, 64
Ojibwés, 2, 29, 63
Oka, 12, 19
Oneida, lac, 21
Oneiouts, nation des, 21, 25
Onontagués, nation des, 13, 
16, 21, 25, 30
Onontio, 2, 11-12, 16, 22, 
26-27, 30, 40, 53
Ontario, lac, 3, 8, 18, 21-25, 
42, 60
Ordinateurs domestiques, 
300-301, voir aussi : inter-
net
Ordre, L’, 201
Orfèvrerie, 232
Organistes, 167
Orontony, chef Nicolas, 2, 4
Osages, nation des, 17
Oswegatchie, 16, 53, 61
Oswego, fort, 3, 13, 21-26, 29, 
33
Otter Crrek (N. Y.), 13
Ouabache, rivière, 3
Ouellet, Fernand, 102-104
Outaouais, nation des, 2-3, 5, 
25, 29, 37, 42, 53, 62
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Paix de Montréal (1701), Voir : 
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Palais de l’intendant, Voir : 
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Palardy, Jean, 226
Palatinat, 24
Panet, Jean-Antoine, 107, 113, 
123, 130
Panet, Mgr, Claude-Bernard, 
142
Papineau, Joseph, 106, 108, 
153-154
Papineau, Louis-Joseph, 104, 
146, 154, 310
Papineau, Pierre, 136
Papineau-Couture, Jean, 225
Pâquet, Mgr Louis-Adolphe, 
204
Parent, Étienne, 158
Parent, Lucien, 219
Parent, Simon-Napoléon, 186
Paris, comte de, 190
Parizeau, Alice, 261
Parlementarisme, 101-102, 
104-106, 111
Parscau Du Plessix, Louis-
Guillaume, 20, 47-48
Parti
Action libérale nationale, 
187-188, 200, 209, 
213-214
bureaucrate, 109, 118, 
128-131, 136-137, 145
canadien, 106, 108-110, 
118, 128, 131, 136-
137, 140, 143, 145, 
148, 151, 153
conservateur du Québec, 
186
libéral du Québec, 180, 
185-186, 213
national social chrétien, 
192
Union nationale, 186-187, 
213
Partis politiques, 109, 118, 
180
esprit de parti, 186-189
Passe-Temps, 167
Pasteur, Charles-Bernard, 121
Patenaude-Adam, Charlotte, 
137
Patrie, La, 178, 189
Payette, Lise, 261
Pays d’en Haut, 1, 3-4, 8, 14, 
17-18, 21, 31, 47-48, 53, 
57, 63
Pays légitime, Le, 308
Pays, Le (1852), 159, 164-165
Pays, Le (1910), 163
Peaux Rouges, 4
Peinture, Viii, xViii-xix, 
225-247, 265, voir aussi 
aux noms des peintres
Peintures corporelles, 16, 29, 
63
Péladeau, Paul, 244 
Pellan, Alfred, 231
Pellerin, Andrée-Anne, 217
Pelletier, Wilfrid, 222
Pelletier-Baillargeon, Hélène, 
307-308
Pemberton, israël, 40
Pennsylvanie, 40-41
Traité amérindien de 1748, 
4
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Perrault, Joseph-François, 111, 
118
Perrault, Olivier, 107, 147
Personnes vivant seules, 280, 
287-288, 303-305
Peterson, Richard, 285
Petit Journal, Le, 170
Petyt, George, 111
Picard, Gérard, Vii, xVii, 
178, 185
Pickawillany, 4-5
Picoté de Belestre, François-
Marie, 24
Pie xi, Vii
Pilote, Hélène, 261, 263
Piscines, 268
Pitoëff, Ludmilla, 224
Pitt, fort, 41
Pitt, William, 39
Pittsburgh (Penn.), 16-17
Plage
Voir Villégiature
Plamondon, Antoine, 226, 
230
Plamondon, Louis, 115
Planté, Joseph-Bernard, 107
Plessis Mgr Joseph-Octave, 
139-146
Pointe-à-la-Chevelure (N. Y.), 
13, 19-20, 36
Pointe-aux-Trembles (Neu-
ville), 55
Pointe-des-Monts, 110
Poirier-Laliberté, Denise, 
xxiii
Pollaiuolo, Antonio, 230
Pondiak, Voir : Pontiac
Pontchartrain, Louis comte de, 
50
Pontiac, chef, V, xiii-xiV, 7, 
18, 33, 42, 63-64
Porcelaine, 6, 16, 25-26, voir 
aussi : Alliances
Pouchot, Pierre, 48
Poulenc, Francis, 225
Poutéouatamis, nation des, 
2-3, 25, 37, 53
Préfontaine, Raymond, 170
Premières nations, Voir : Amé-
rindiens
Prendre la mesure des ombres, 
312
Presqu’île, fort, 5
Presse, 113-115, 137, 292
Presse, La, Vii, xVi, 163-164, 
308
Presse féminine, 257-258, 278
Prevost, George, Vi, xV-xVi, 
156
Prison de Québec, Voir : Qué-
bec
Prisons, question des (1805-
1807), 113-115, 117
Prix honorifiques
Clio, 309
de l’Assemblée nationale, 
309
Gérard-Morisset, 309
Gilles-Corbeil, 248
Helmut-Kallmann, 309
Maxime-Raymond, 308
Ozias-Leduc, 248
Serge-Garant, 248
Zénith, 310
Proust, Marcel, 223
Pruchière, La (Cantons de 
l’est), 243
Puants, nation des, 53
Publicité commerciale, 267, 
269, 271-272
 - Q -
Quakers, 18, 40-41
Quarante Sols, Voir : Michipi-
chy
Quartier latin, 180, 199
Québec
Capitulation de 1759, 7, 
59-61
Château Saint-Louis, Vi, 
69, 130
Édifice parlementaire, 117, 
132, 159
Élections de 1936, 176
Élections de 1962, 176
Palais de justice, 136
Palais de l’intendant, Vi, 
69-100
 Fouilles archéologiques, 
xiV-xV, 71-73
Palais Montcalm, 185
Place d’armes, 112
Plans anciens, 69-71, 82, 
92
Port, 3
Prison, 83, 135-136, 144, 
150, 155
Siège de 1759, xiii-xiV, 
18, 42-44, 50, 52-59, 
Siège de 1760, 60
Quebec Chemical Society, 108
Quebec Mercury, The, Vi, xV-
xVi, 113-115, 118-119, 
121, 124-125, 129, 131, 
133, 137
Querbes, Voir : Académie
Quesnel, Joseph, 121
 - R -
Racisme
ant i -amér indien ,  17 , 
25-28, 66
Radio, 296, 301
Radio-Canada, 229
Rainville, Henri-Benjamin, 
170
Rajotte, Yves, 244
Ramuz, Charles-Ferdinand, 
224
Rassemblement pour l’indé-
pendance nationale, Viii, 
xViii-xix, 241-242
Rébellions, Voir : insurrections
Récher, Jean-Félix, 55
Refus global, 226, 233
Reid, Philippe, 103
Reisler, Ron, 245
Relève, La, 176, 178, 194, 205, 
212
Religieuses, 266, 308
Religion catholique, 61, 308, 
voir aussi : Église
Renards, nation des, 1, 53
Renoir, Auguste, 230
Repentigny, Louis Legardeur 
de, 48
Responsabilité ministérielle, 
Voir : Gouvernement res-
ponsable
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Restaurant
Sorties au, 281, 290, 295-
296, 299, voir aussi : 
Alimentation
Réveil, Le, 162-163
Révolution
américaine, 64-65, 105
française de 1789, 105
Révolution tranquille, Vii-
Viii, xViii-xix, 175, 217, 
248, 257, 263, 266, 276-
277
Revue moderne, La, 257-262
Rhétorique, 64, 107-109
Richard, René, 229
Richelieu, rivière, 19, 42-43
Richesses naturelles, 183-184
Rigaud, Voir : Vaudreuil
Rinfret, Fernand, 189
Riopelle, Jean-Paul, 227, 239, 
242, 244, 265, 311
Roberts, Goodridge, 225, 229
Robichaud, Michel, 276
Robidoux, Joseph-Émery, 170
Robillard, Claude, Vii, xVii, 
175, 178, 202, 208-209
Rochester (N. Y.), 13
Rochon, Alfred, 164
Rodier, Joseph A., 162
Rogers, Robert, 43, 59
Roi, Charles, 113
Roubaud, Antoine-Basile, 36
Roux, Jean-Henri, 140, 143
Roux, Jean-Louis, 223, 230
Roy, Gabrielle, 247
Roy, Pierre-Georges, 71-72
Roy-Audy, Jean-Baptiste, 226, 
230
Ruines cléricales, Les, 161
Ryland, Herman, 116, 123, 
128, 148, 152-153
 - S -
Sables, fort des, 13
Saguinaw, Voir : Michigan
Saint-François d’Odanak, 43
Saint-Frédéric, fort, 19-20, 28, 
36
Saint-Hilaire-sur-Richelieu, 
241
Saint-Louis, Madame, 169
Saint-Martin, Fernande, 239, 
258, 261, 263-264, 277
Saint-Pierre et Miquelon, 62
Saint-Pierre, Henri-Césaire, 
166, 170
Saint-Pierre, Jocelyn, 310
Saint-Sacrement, lac, 19-20, 
28, 33, 37, 50
Saint-Vincent, 65
Sainte-Adèle, 245
Sainte-Anne-de-la Pocatière, 
collège, 167
Sainte-Croix, 54
Sainte-Croix, externat classi-
que, 224
Sainte-Croix, pères de, 220, 
224
Sainte-Foy
Bataille de 1760, 59-60
Sainte-Thérèse, 164-165, 167
Sakis, nation des, 53
Salaberry, Louis de, 138
Salon du livre de Québec, V, 
xxiV
Sandoské, baie de, 2, 4-5
Sandusky, Voir : Sandoské
Sangnier, Marc, 190
Santenne, Léon, 167
Sault Saint-Louis, 13, 19, 29
Saulteux, nation des, 53
Sauvages, Voir : Amérindiens
Savard, Rémi, 247
Scalp, 23-25, 33-34, 43, 56
Schneider, Gérard, 244
Sciences, 108
Scorbut, 59
Séguin, Robert-Lionel, xxiV
Seigneurs, 118
Semeur, Le, 194, 204
Séminaire de Québec, 107
Sénécal, Louis-Adélard, 169
Senecas, Voir : Tsonnontouans
Sentinelliste, mouvement, 201, 
204
Séparatisme, 195
Sept, 206
Sept, groupe des, 232
Seurrat, sieur, secrétaire de 
l’intendant, 73-75, 80-82, 
87, 89, 95, 97, 99
Sewell, Jonathan, 116, 128-
129, 139, 147-149, 153, 
156
Shute, Samuel, 10
Simard, Paul, 185
Simmel, Georg, 286
Simoneau, Daniel, 89-91
Sioux, 1, 53
Six Nations, Voir : Ligue
Smith, Gustave, 162
Smith, Jori, 225, 238
Socialisme, 183
Société Charlevoix, 315-316
Société des Dix, V, xxiV, 316-
317, voir aussi : Amis des 
Dix
Société philharmonique cana-
dienne-française, 166
Société Saint-Jean-Baptiste, 
180
Sohmer, parc, 167, 169-170
Soldats, 5, 18-20, 22, 28-29, 
33, 50, 60, voir aussi : 
Guerriers / Milice
Soleil, Le, 209
Sorensen, David, 245
Soulages, Pierre, 227
Spectacles
assistance aux, 295, 299, 
303
industrie du, 288
Spectateur, Le, 121
Sports
Activités sportives, 285, 
299, 303, 305
Événements sportifs, 281, 
295, 303
Stanstead (Québec), 241
Statistique Canada
enquêtes de, 287
Steegman, John, 233
Stravinsky, igor, 224
Stuart, Andrew, 146-148, 159
Stuart, James, 146, 159
Subsides, querelle des, 127-
128, 131, 159-160
Sulpiciens, 16
Surrationnels 1955, exposi-
tion, 234-237
Surréalisme, 236, 238, 245
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Surrey, Philip, 218, 225, 245
Sylvain, Philippe, 161
 - T -
Tabac, 281, 290, 292, 296, 
303, 305
Talon, Jean, Voir : Brasserie
Tanaghrisson, chef, 5-6, 17
Tanguay, Georges-Émile, 220
Tardivel, Jules-Paul, 204
Taschereau, Jean-Thomas, 106, 
113, 136, 145, 149, 151
Taschereau, Louis-Alexandre, 
180, 184-186, 209
Teedyuscung, chef, 40
Téléphones, 296, 301
Téléphonie, 164
Télévision, 284, 288, 296, 
300-301, 306
Terre-Neuve, 62, 165
Terrebonne, Collège de, 167
Théâtre, xViii, 284
Théâtre chrétien, 223
Théâtre pour enfants, 178
Théorie de la classe de loisir, 286
Thérien, Olaüs, 164
Theyanoguin, sachem, 15, 
19-20
Thomisme, 194, 204
Ticonderoga (N. Y.), fort, Voir 
Carillon
Toupin, Fernand, 241, 244
Toupin, Gilles, 227
Tourisme, xx-xxi, 279-280, 
285-286, 288-290, 293-
295, 299, 302, 305-306
Traduction, 111
Trafalgar, bataille de (1805), 
123
Traité
d’easton (1758), 40-41, 61
d’Oswegatchie (1760), 61
de Murray (1760), 61
de Paris (1763), 7, 61
Walking Purchase (1737), 
40
Traités de paix, 5, voir aussi aux 
noms des traités
Traquair, Ramsay, 232
Tremblay, Rémi, 162
Trois-Rivières, Vi, 110, 118-
119, 155
Trudel, David-Tancrède, 168-
169
Trudel, Tancrède, 166-168, 
173
Trusts, 183-184, 209
Truto, Louis, 136
Tsonnontouans, nation des, 2, 
4-6, 13, 42, 62
 - U -
Unesco, xxiV
Union catholique des cultiva-
teurs, 176, 212
Université
de Montréal, 176, 182, 
227, 307
du Québec, 310
Laval, 309
Libre de Bruxelles, 178
McGill, 168
Sorbonne, 307
Urbanisme, 273
 - V - 
Vadeboncoeur, Pierre, 219, 
247
Vallières, Marc, 310
Variole, 36
Vaudreuil, François-Pierre 
Rigaud de, 22-23, 29
Vaudreuil, Philippe de Rigaud 
de, 73-74, 76-77, 80-81, 
98-99
Vaudreuil, Pierre de Cavagnal 
marquis de, 19, 21, 24-29, 
31, 33, 36-38, 40, 43-45, 
49, 57, 59
Vaugeois, Denis, 102
Veblen, Thorstein, 286
Véhicules récréatifs, 292-293, 
295, 299, 301
Venango, fort, Voir : Machault
Venango, fort, 5
Verchères, 169
Verdier, Jean cardinal, 190
Verlaine, Paul, 220
Vêtements, 28-29, 49, 76, 82
féminins, 262, 266, voir 
aussi : Mode
Viau, Guy, 230, 233, 245
Viger, Denis-Benjamin, 106, 
131, 137, 145, 154
Viger, Jacques, 145
Vilbon, Charles, 169
Villégiature, xx-xxi, 279, 
285, 288-290, 292-295, 
302, 306
Villeneuve, Robert de, 69-70, 
82, 92
Vinsac, Bernard, 232
Viols, 17
Virginie, 4, 11, 15, 17, 41
Virginiens, 6
Voyages, 203, 285, 299, 305, 
voir aussi : Tourisme
Vrai Canadien, Le, 133-134, 
143
 - W -
Wabash, Voir : Ouabache
Wallot, Jean-Pierre, 102
Walpole, Robert, 18
Washington, George, 17
Webb, Daniel, 33
West, Benjamin, 59
Wheeler, Mortimer, 94
William Henry, fort, 19-20, 
28-36
Williams, Jenkin, 147
Winnipeg, 268
Wolfe, James, 55-57, 59
Wyandots, 2-5, 62
Wyoming, territoire du, 40-41
 - Y -
Yankees, Voir : États-Unis
Yon, Armand, xxiV
Young, John, 136
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